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- Proceso de incrementar la densidad de 
vitaminas y minerales en un cultivo, mediante el 
fitomejoramiento o prácticas agronómicas
- Tiene la finalidad de mejorar el estado 
nutricional de las personas que lo consumen.
- Es una estrategia sostenible y complementaria 
a otras intervenciones para disminuir los niveles 
de desnutrición en poblaciones vulnerables.
Biofortificación
Frijol biofortificado – Alto en hierro
Provee hasta el 80% del requerimiento diario
Maiz biofortificado –Alto en Vitamina A
Provee hasta el 50% del requerimiento diario
Maiz biofortificado – Alto en zinc
Provee hasta el 70% del requerimiento diario
Mijo biofortificado – Alto en hierro
Provee hasta el 80% del requerimiento diario
Trigo biofortificado –Alto en Zinc
Provee hasta el 50% del requerimiento diario
Yuca biofortificada –Alto en Vitamina A
Provee hasta el 100% del requerimiento diario
Arroz biofortificado – Alto en Zinc
Provee hasta el 40% del requerimiento diario
Camote biofortificado –Alto en Vitamina A
Provee mas del 100% del requerimiento diario
EXITO DEL CAMOTE 
BIOFORTIFICADO EN AFRICA
CIP ha introducido camote naranja rico en vitamina A en
zonas rurales de Africa mejorando el estado de vitamina A 
de los niños y beneficiando a 6.2 milliones de hogares en 15 
países. 
El impacto del camote biofortificado en África ha sido tan 
grande que 3 científicos del CIP han recibido el Premio 
Mundial de la Alimentación en el 2016
Gracias a estrategias que involucran un mejorado sistema
de produccion de semilla, educación nutricional y la 
promoción de camote naranja se ha podido integrar el 
consumo de camote naranja en muchas políticas nacionales 
y regionales.
- CIP ha trabajado durante los ultimos 15 años en el desarrollo de 
papas biofortificadas con hierro y zinc.
- La papa tiene ventajas con respecto a otros cultivos: alta en vitamina
C y baja en fitatos
- En los Andes Latinoamericanos la ingesta de papa es grande (300 a 
800 g de papa al día en adultos)
LAS PAPAS BIOFORTIFICADAS
Consumo de papa en Huancavelica
BIODISPONIBILIDAD DEL HIERRO DE LA PAPA 
EN HUMANOS
En el 2019 se llevo a cabo un estudio 
donde se evaluó la biodisponibilidad del 
hierro de la papa en mujeres de los andes 
peruanos.
Se comparó una variedad de papa de 
pulpa amarilla con un clon de papa de 
pulpa morada de alto contenido de 
hierro
Un total de 142 mujeres fueron
reclutadas,  39 completaron el estudio. 
Biodisponibilidad del hierro de la papa en
humanos
Absorción de hierro
- Dieta de papa de pulpa amarilla (28.4%)
- Dieta de papa de pulpa morada (13.3%).
- La absorción de hierro de ambas dietas de
papa estuvo por encima de lo esperado 5-10%
de las dietas a base de plantas
Total de hierro absorbido
- El total de hierro absorbido de ambas dietas de
papa fue (0.46 mg/día) cubriendo el 33% del
requerimiento medio diario de hierro en
mujeres en edad fértil.
Esperamos que el hierro total 
absorbido de un clon biofortificado 
de pulpa amarilla pueda cubrir del 
50 al 60% del requerimiento diario 
de hierro
Iron Absorption from Iron-Biofortified 
Sweetpotato Is Higher Than Regular Sweetpotato 
in Malawian Women while Iron Absorption from 
Regular and Iron-Biofortified Potatoes Is High in 
Peruvian Women
Roelinda Jongstra, Gabriela Burgos, et al.
The Journal of Nutrition, Volume 150, Issue 12, December 
2020, Pages 3094-3102, https://doi.org/10.1093/jn/nxaa267
Published: 13 November 2020
AVANCES EN EL DESARROLLO DE PAPAS 
BIOFORTIFICADAS
- Despues de 3 ciclos de selección recurrente, se 
ha conseguido un incremento de 29% para hierro
y 26% para zinc 
Amoros W, et al.2020 Crop Science.1–13.  
https://doi.org/10.1002/csc2.20170
Año 2011 : 26 Clones Diploides SelectosCiclo II







17 Progenitores Macho 2x del 
Ciclo II  (Biofortificación)
33 Progenitores
Hembras 4x (LTVR y LB)
• Resistente a enfermedades 
• Tolerante a Calor y sequía
• Alto rendimiento y estables 
• Calidad Industrial
• Buena apariencia comercial
• Altos Cont. / HCG 
Fe y Zn 
• Alta frecuencia de 
pollen 2n




Transferencia de Micronutrientes de la Población 
Diploide a Tetraploide
Más de 30 Clones Biofortificados Tetraploides con 
> 50 % Hierro ,  > 24 % Zinc  que las variedades comerciales,






















> 30 clones + 4 variedades testigos (Canchan, Yungay, Serranita y Ccompis)
> 9 ambientes, DBCA, 3 repeticiones, 40 plantas por rep

























- A la floración
- A la cosecha


















Clones Biofortificados Tetraploides seleccionados
➢ 7 Localidades, 
➢ Diseño Fila -Columna
➢ 3 Repeticiones








8 clones selectos + 
2 var testigo





➢ 8 Localidades, 
➢ Diseño Fila -Columna
➢ 3 Repeticiones
➢ 120 plantas por rep
Campaña 2020-2021 
Paralelamente ensayos de Identidad adaptación y eficiencia para su posterior lanzamiento formal como variedades en el 
Perú según ámbito de desarrollo 
Clones Seleccionados por los Agricultores
a la Floración, Cosecha y Poscosecha en el Norte del Perú para 
Combatir la Anemia
(Cutervo, Chota, Julcán, Pataz, Chugay y Curgos). 
BIOT-721.245 BIOT-725.047
BIOT-721.074
MICRO REDES DE 
SALUD
Julcán, Curgos
Proyecto Anemia Cero - IDRC
Objetivo General
Contribuir a la seguridad alimentaria, nutrición, e igualdad de 
género en los sistemas agroalimentarios andinos basados en 
papa
Se ha implementado un piloto de intervención con los clones 
biofortificados en el ámbito de la Región La Libertad, para 
promover innovaciones en agricultura y nutrición que apuntan 
al escalamiento a nivel de territorio, con la participación de dos 
socios estratégicos. IIN, AP, y un conjunto de instituciones 
aliadas a nivel local, regional y nacional. 




- El CIP ha desarrollado material biofortificado de papa que 
contiene mas del 50% de hierro que las variedades
comunmente consumidas.
- La absorción del hierro de la papa de pulpa amarilla en
humanos es alta comparada con otros alimentos de origen
vegetal.
- En zonas donde el consumo de papa es alto, esta proveé
alrededor del 33% del requerimiento medio diario de hierro 
en mujeres en edad fértil, esperándose que la papa 
biofortificada con hierro, ayude a proveer mas del 50% del 
requerimiento.
- La papa biofortificada constituye un elemento de la 
estrategia para contribuir a disminuir los niveles de anemia 
a través del consumo de alimentos ricos en hierro y es 
complementaria a otras estrategias como suplementación y 
fortificación.
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El CIP es una organización de investigación para el desarrollo dedicada a la 
papa, el camote y las raíces y tubérculos andinos. Ofrece soluciones científicas
innovadoras para mejorar el acceso a alimentos nutritivos asequibles, fomentar
el crecimiento sostenible e inclusivo de empresas y empleos, e impulsar la 
resiliencia climática de los sistemas agroalimentarios de raíces y tubérculos. Con 
sede en Lima, Perú, el CIP realiza investigación en más de 20 países en África, 
Asia y América Latina.
www.cipotato.org
El CIP es un centro de investigacióndel CGIAR.
El CGIAR es una asociación mundial de investigación para un futuro con 
seguridad alimentaria. Su ciencia es llevada a la práctica por 15 centros de 
investigación en estrechacolaboración con cientos de socios en todo el mundo. 
www.cgiar.org
